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COR CONTRITUM 
Ta' Guzr ABELA 
U x't1in smajtek riesaq, 
u x'hin snmjtek trieghel~ 
b'thedditl ta' ~;haba sewda, 
tmffift fe,jn stajt nistkenn ghanc1 xi t~abib. 
Imm · lnt : tm<Jtni u raxx:txt fuq rasi 
'Iilla li lJhalha qatt ma hlomt 1i ngarrab 
f' din hajti c·kejkncl twila. 
~af li jie11 hat1 gttax l!att ma fdajtek mieghi 
U naf L jien mignun 
Mulej, ghin il-g< 1111 tiegtu. 
Hdimt is-sighat, 
bil-lejl, bin-nl1ar, 
inkebbeb kobba ~,u t', 
w ghax tmdt zb<t.l wiehed 
h11"bet m nn be~n ~uhghajja 
u nizlet taql;ez targa wara targa 
dejjem tirqaq, tinh::tll. .. 
u f'j,lj biss it-tarf. 
Irnm'Inti taf se\v xi tlift, :\fu:ej- mhux kobba suf. 
Inti ;: taghraf x'int innif~.ek, kollok. .. 
,Jienu li nifhem, ma na;·x :>ew min ~ien ... 
Jicna :i bzaqtek f'wib':ek, 
u 1-bezqa c·ar(TeL ma' t1adclejk za~(hzugt1a, 
u l-bezqa tlwbblet · 
m:d--et1ja nadifa. 
'C :-:ehja kienet L\lla. 
U 'ssa qalbi sewda: t1sibijieti 
rajth<i]n dan :-al1rmr jitbandlu maz-ziffa, 
qtajriet T1fief tan-nida - ilellxu fid-dija, 
u rajthom jitbewsu - u ra:thoril jit.gbannqu, 
u rajt.hom jitfanlm -- irmied fi~-namr'ja. 
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Minn dak in-nhar .sal-lum insejt kemm i!ha 
rna twarrad fuq haddejja 
it-tb:ss,ima ta' dari, 
u meta nidhak 
nixbah il-fjura tal-karti 
mizbugha u ma:ghmula 
bl-idejn tal-bnedmin. 
(}halxejn idoqqu l-pjanu u 1-vjolin, 
irr-noti tat-trumbun u l-klarinett 
hsejjes bla sens. 
Ghalxej,n jghanni l-gardell fuq il.-quccata 
tas-sigra tac-cipress. 
U holmi holm 1-imw:et: 
Dnubiet ... mexjin ... fl.imkien ... 
Tnejn tnejn ... bil-pass .. , meqjus .. . 
Sbabiet ... mil-lewn... 1-irm>'d .. . 
Irgiel. .. tfajliet... bla rjus. 
** 
Nistqarr, Mulej, li jien weggajt 'il qalbek, 
u fi htijiet: ghal .Zmien twil insejtek. 
Imma nistqarr ukoll li ndimt minn dnubi, 
nistqarr u ma ninsiex li :'Ssa. tmbbejtek. 
Irrid ninzel ma' l-art u nbusha nibk:, 
irrid naghti lill-foqra 
kemm ghandi dehbijiet, 
u rrid :mmut tant drabi 
daqskemm gh::mdi haj:itt. 
... u sibt li hwejgi u fl.usi 
u soddti midjunin, 
u sibt L najti hi wanda 
u din bil-mod qed tnin. 
u sibt ukoll li fadal tama wanda, 
Ii kienet 1-ikbar tama : 
Missier, Alia han'n. 
IL-MAL'l'I 
Ressnq, immela, ma' xolitej,i<t l-lmlc~i 
il-ka.lci ta' 1-irnrar. 
Ara, Mulej, idejja t-tnejn leblieba, 
ghajnejja jtajru x-xra.ro 
Ghax issa hsibt u nEft ma rridx inkun : 
Qaddis li qatt rna saro 
Halli jqattar, Mulej, go dik it-tazza 
il-rneraq tal-kburija, 
g!1asir il-gn:ra, is-sugu tal-mibeghda, 
il-gharaq tat-tbatijao 
Qattar ukoll go llk it-tazza mbierka, 
qattar wahda, Mulejja, . 
wahda mill-elf demghat li gelbnet stekta 
niedma minn fuq haddejjao 
Ieqaf, lVlulej, qed ni;mah iRsa. 'l xejni, 
xejni jickien jic·kien, 
izghar rninn gt1ahra sar, 
izghar, wisq izg:t1ar 
milli kont nahseh jieno 
Iskot, Mu:ej, (jed nisma,' hoss qed jidwi, 
jidwi fit-tikka xej,n irqiq :rqiq 0 0 0 
li nifhem b ss xi tfisser dit-tahbita 
dan biss, dan biss nixtieqo 
Issa ghar-rkobbtejja u b' qalb rnaghsura f' idio 
Tic:liadx, Mulejo Tins:ex il-Madalienao 
Urini granet sbie:li, serna ikhal, safi, 
11 h~Ui x-xernx tiddi mill-gd:d fug wiccio 
Le, leo Mulej, rna nafx x'jien nghid u nitlobo 
Le, leo M'huwiex g.halija d-clawl tax-xemxo 
Halli rna fsba:li qatt, xejn rna nitbezza', 
hal1ini nghix fi ljieli twal u kies:lia 
fil-beran, bla habib, bla lbies, bla isemo"' 
Imma fost il-miljuni-li nlaqt u x:liett ignumu 
go dawk smewwietek kbar 'il bogn'cl mix-xemx 
xi kewkba ckejkna ckejkna ghaliia m'hemmx? 
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